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Seijo Oruezabala y al Teniente D. José E.MartínBarrio.—Página 2.750.
a M. 5.174/64 (D) por la que se promueve al empleo
de Teniente Coronel de Intervención al Comandante
de dicho Cuerpo D. Juan Manuel Isasi e Ivison.—Pá
gina 2.750.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 5.165/64 por la que se dispone la modificación de
la plantilla de la Agrupación Anfibia fijada por la
Orden Ministerial número 2.077/62 (D. O. núm. 1431.
Página 2.749.
O. M. 5.166/64 por la que se dispone quede constituida
en la forma que se indica la plantilla de las lanchas
antisubmarinas de la clase «L. A. S.-10».--Página 2.749.
O. M. 5.167/64 por la que se dispone la amptliación, en el
sentido que se indica, de la Orden Ministerial núme
ro 1.553/63 (D. O. núm. 74). Página 2.749.
Entregas de mando.
O. M. 5.168/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando del destructor «Almirante Ferrándiz». — Pági
na 2.749.
O. M. 5.169/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando de la corbeta «Descubierta». Página 2.749.
O. M. 5.170/64 (D) por la que se aprueba la entrega de
mando de la lancha torpedera «L. T.-31».—Página 2.749.
Bajas de unidades.
O. M. 5.171/64 por la que se dispone la baja en la Ar
mada del remolcador de puerto «R. P.-35». Pági
na 2.749.
O. M. 5.172/64 por la que .se dispone la baja en la Ar





O. M. 5.173/64 (D) por la que se promueve a sus inmediatos empleos al Capitán de Máquinas D. Fernando
O. M. 5.175/64 (D) por la que se promueve al empleo
Teniente Coronel de Intervención al Comandante de
dicho Cuerpo D.
•
José Arribas de Pablo.—Página 2.750.
O. M. 5.176/64 (D) por lá que se promueve al empleo
de Com.andante del Cuerpo de Intervención al Capitán
(del citado Cuerpo D. Antonio .Alvarez-Ossorio Ceño.-
Página 2.750.
O. M. 5.177/64 (D) por la que se asciende al empleo d.o
Capitán del Cuerpo de Intervención al Teniente do
dicho Cuerpo D. José A mián Martínez.--Página 2.750.
O. M. 5.178/64 (D) por la que se promueve al empleo
'de Capitán del Cuerpo de Intervención al Teniente de
•dicho Cuerpo D. José Antonio CarrascoCeño.—Página2.750.
Deálinos.
O. M. 5.179/64 (D) por la que se nombra Segundo Jefe.del Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz al Capitán de Corbeta (AS) don Gonzalo
Valcárcel Ochoa.--Página 2.751.
O. M. 5.180/64 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 4.599/64 (D. O. núm. 242), que afec
ta al Capitán de Corbeta (E) (G) don Antonio Urce
lay Rodríguez.—Página 2.751.
O. M. 5.181/64 (D) por la que se dispone pase destina
do al destructor «Almirante Miranda» el Teniente deNavío D. Isidoro Armada Franco.--Página 2.751.
O. M. 5.182/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Estudios de la Escuela deEspecialidades de Máquinas el Teniente Coronel deMáquinas (Mv) don Julio Seibane Fernández. Página 2.751.
O. M. 5.183/64 (D) por la que se le nombra Jefe de laSección de Estadística y Mecanización Administrati
va al Teniente Coronel de Intendencia D. FranciscoMontojo Belda.—Página 2.751.
Página 2.748. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARL\t Número 273.
O. M. 5.134/64 (D) por la que se confieren los destinoS
que se indican al personal de Jefes y Oficiales del
Cuei-po de Intendencia que se relaciona. Página 2.751.
O. M. 5.185/64 (D) p.pr la que se nombra Vocal Asesor
de la Inspección General Delegada de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina al Coronel Auditor
D. Ramón Figueroa y García Pimentel.—Página 2.752.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 5.186/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Antonio Garáu García.—Página 2.752.
O. M. 5.187/64 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Farmacéutico de la
Armada D. Luis Azofra Peña.—Página 2.752.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas reglainentarias.
O. M. 5.188/64 (D) por la que se dispone efectúe el ter
cer período de prácticas para el ascenso el Capitán Au
ditor de la Escala de Complemento de la Armada don
Manuel González Sancha.—Página 2.752.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.189/64 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la capital del Distrito Marítimo
de Vigo el Sargento Fogonero D. José Freire Martí
nez.—Página 2.752.
MAESTRANZA DE LA ARMADA -
Confirmación de destinos.
O. M. 5.190/64 (D) por la que se confirma en su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de Me
norca al personal que se reseña.—Página 2.752.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuela Militar de Montaña.—Cursos.—Orden de 20 de
noviembre de 1964 por la que se dispone se desarrolla
rán durante el año 1965 los cursos que se indican en
la Escuela Militar de Montaña.—Páginas 2.752 a 2.755.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 23 de octubre de 1964 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se reseña.—Páginas 2.755 y 2.756.
Otra de 23 de octubre de 1964 por la que se publica re
lación de pensiones actualizadas concedidas al personal
'civil que se relaciona.—Páginas 2.756 a 2.758.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 5.165/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la modi
ficación de la plantilla de la Agrupación Anfibia, fi
jada por la Orden Ministerial número 2.077/62
(D. O. núm. 143), eñ el sentida siguiente :
Bajas.
Jefatura y Plana Mayor.
Un Capitán de Fragata.—Segundo Jefe y Jefe de
la Base Anfibia.
. Altas.
Jefatura y Plana Mayor.
Un Capitán de Fragata.—Segundo Jefe.
Base Anfibia.
Un Capitán de Corbeta.—Jefe.




Orden Ministerial núm. 5.166/64.-1. A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que la plantilla de las lanchas antisubmarinas de la
clase L. A. S.-10 quede constituida en la siguiente
forma : •
Un Teniente de Navío, Comandante.
Un Teniente de Máquinas, Jefe de Máquinas.
Un Sargento Contramaestre.
Un Sargento Mecánico.
Un Cabo Especialista Artillería.
Un Cabo Especialista Torpedista.
Dos Cabos Espetialistas Mecánicos.
Un cabo Especialista Electricista.
Dos Cabos Especialistas Sonaristas.
Un Marinero de Oficio (Cocinera).
Un Marinéro de Oficio (Repostero).
Dos Marineros de primera.
2. Esta plantilla tendrá carácter experimental por
el plaza de un ario, a partir de la fecha de su publi
cación, al término del cual se propondrán por su Co
mandante las variaciones aconsejables, o su eleva
ción a definitiva.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Ex,mos. Sres. ...
NIETO
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la am_
pliación de la Orden Ministerial número 1.553/63
(D. O. núm. 74) en el sentido de que dos de los com
ponentes de la plantilla del Helipuerto de la Base
Naval de Rota deberán poseer la aptitud de Bucea
dores de Averías, sin que esta circunstancia signifi
que aumento de tal plantilla.





Orden Ministerial núm. 5.168/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando del destructor Almi
rante Ferrándiz, efectuada por el Capitán de Fra
gata D. Mauricio Hermida y Guerra-Mondragón al
de su igual empleo D. Luis R. Martínez-Cariavate
Ballesteros.




Orden Ministerial núm. 5.169/64 (D). Se
aprueba la entrega de mando de la corbeta Descu
bierta, efectuada por el Capitán de Fragata D. Tomás
Gómez Arroyo al Capitán de Corbeta D. José Mollá
Maestre.




Orden Ministerial nú,m. 5.170/64 (D). Se
aprueba la entrega de manda de la lancha torpedera
L. T.-31, efectuada por el Capitán de Corbeta don
Rodrigo Morillo-Velarde Núñez al Teniente de Na
vío D. José A. Carlier Pacheco.





Orden Ministerial núm. 5.171/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del remolcador de Puerto R. P.-35,
perteneciente al Tren Naval del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
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Orden Ministerial núm.. 5.172/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la baja
en la Armada del' remolcador de Puerto R. P.-24,
asignado actualmente a la Estación Naval de Mahón.








Orden Ministerial núm.. 5.173/64 (D).—Corno
consecuencia de la vacante producida en 20 del ac
tual por pase a la Escala de Tierra del Teniente Co
ronel de Máquinas D. Manuel Alonso Leira, y sus
resultas, se promueve a sus inmediatos empleos al
Capitán D. Fernando Seijo Oruezabala y Teniente
D. José E. Martínez Barrio, con antigüedad de 21
de noviembre de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, primeros en su empleo
de la Escala a que pertenecen que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación del Comandante D. Raúl Pampillo Rego
y del Capitán D. José M. Aboy Armendáriz, respec
tivamente.
No ascienden los que en el Escalafón preceden a
los interesados, por no reunir las condiciones regla
mentarias para ello.
Madrid, 28 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.174/64 (D). -- Por
existir vacante en el empleo de Teniente Coronel
del Cuerpo de Intervención y haber sido declarado
'apto" para el ascenso por la Junta de Clasificación
y Recompensas, se promueve a dicho empleo al Co
mandante del citado Cuerpo D. Juan Manuel de Isa
si e Ivison, con antigüedad del día 14 de noviembre
del ario en curso y efectos administrativos de la re
vista siguiente, quedando escalaf onado a continua
ción del Teniente Coronel D. Fernando Romero Mo
liner.




Orden Ministerial núm. 5.175/64 (D). Por
existir vacante en el empleo de Teniente Coronel de
Intervención y haber sido declarado "apto" para el
Número 273.
ascenso por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, se promueve a dicho empleo al Comandante de
dicho Cuerpo D. José Arribas de Pablo, con antigüe
dad del día 18 de noviembre del ario en curso y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del Teniente Co
ronel D. Juan Manuel de Isasi e -Ivison.
No se produce ascenso en el empleo de Capitán,
•por no reunir ninguno de ellos las condiciones re
glamentarias.




Orden Ministerial núm.. 5.176/64 (D). Por
existir vacante en el empleo de Comandante del
Cuerpo de Intervención y haber sido declarado "apto"
para el ascenso por la Junta de Clasificación y *Re
compensas, se promueve a dicho empleo al Capitán
del citado Cuerpo D. Antonio Alvarez-Ossorio Cerio,
con antigüedad del día 14 de noviembre del ario en
curso y efectos administrativos -de la revista si
guiente, quedando' escalafonado a continuación del
Comandante D. José Sempere Miguel.
•




Orden Ministerial núm. 5.177/64 (D). — Para
cubrir la vacante producida con motivo del falleci
miento del Teniente Coronel de Intervención D. An
tonio de Iraola y Rodríguez-Guerra, se asciende al
empleo de Capitán de dicho Cuerpo, con antigüedad
del día de la vacante, 18 de noviembre del ario en
curso, y efectos administrativos de la revista si
guiente, al Teniente D. José Amián Martínez, que ha
sido declarado "apto" para el ascenso por la Junta
de Clasificación y Recompensas, quedando escalafo
nado a continuación del Capitán D. José Antonio
Carrasco Cerio.
-
Madrid, 30 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.178/64 (D). — Por
existir vacante en el empleo de Capitán del Cuerpo de
Intervención y haber sido declarado "apto" para el
ascenso por la junta de Clasificación y Recompensas,
se promueve a dicho empleo al Teniente del citado
Cuerpo José Antonio Carrasco -Cerio, con anti
güedad del día 14 de noviembre del ario en curso y
efectos administrativos de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del Capitán don
Francisco Sánchez Luque.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.179/64 (D). Se nom
bra Segundo jefe del Cuartel de Instrucción del De
partamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Cor
beta (AS) don Gonzalo Valcárcel Ochoa, que cesará
como Comandante de la corbeta Diana cuando sea
relevado y haya permanecido una semana a bordo
con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.180/64 (D).—Se mo
difica la 'Orden Ministerial número 4.599/64 (DIA
RIO OFICIAL núm. 242) en el sentido de que el Ca
pitán de Corbeta (E) (G) don Antonio Urcelay Ro
dríguez tornará el mando de la fragata rápida Li
niers a partir' del 28 de enero del próximo ario, en vez
del 28 de febrero, como se consignó.




Orden Ministerial núm. 5.181/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente' de Navío D. Isidoro Armada
Franco, al finalizar la licencia ecuatorial que actual
mente disfruta, pase destinado al destructor Almi
rante Miranda, donde cesará con la antelación sufi
ciente para incorporarse a la Escuela de Armas Sub
marinas en la fecha de iniciación del curso de Espe
cialización para el que ha sido nombrado.
Este destino se confiere con. carácter forzoso.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.182/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas (My) don
Julio Seibane Fernández cese en su actual destino
y pase a desempeñar el cleeTefe de Estudios de la Es
cuela de Especialidades de Máquinas.
No cesará hasta ser relevado.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.183/64.—Se dispone
que el Teniente Coronel de Intendencia D. Francisco
Montojo Belda cese en su actual destino y se le nom
bra jefe de la Sección de Estadística y Mecanización
Administrativa.—Voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.184/64 (D). Se con
fieren los siguientes destinos en el Cuerpo de Inten
dencia:
Teniente Coronel D. Manuel López Banús.—Se
gundo jefe de la Intendencia del Departamento Ma
rítimo de Cartagena y Delegado de Intendencia del
Registro de Propiedades, interinamente, sin perjuicio
de su actual destino.
Teniente Coronel D. Camilo Molíns Soto.—Segun
do jefe de Intendencia y Jefe de los Servicios Eco
nómicos del Arsenal de la Base Naval de Canarias
y Delegado de Intendencia del Registro de Propie
dades.—Forzoso'. Cesará en la situación de "dispo
nible".
Comandante D. Federico Curt Martínez.—Jefe de
la Oficina Técnica de Programación y Sistemas de la
Sección de Estadística y Mecanización Administra
tiva.—Voluntario. Cesará en sus actuales destinos.
Comandante D. Luis Ramírez Navarro.—jefe de
los Negociados de la Comisaría del Arsenal de la
Base Naval de Canarias e Inspector Económico-Le
gal de la Inspección de Construcciones, Suministros
y Obras.—Forzoso. Cesará en su actual destino cuan
do sea relevado.
Capitán D. Diego Ruiz López.—Habilitado de la
Escuela de Mecánicos v Flotilla afecta a la misma.
Voluntario. (1). Desembarcará del Júpiter cuando
sea relevado y haya permanecido una semana a bordo
con su relevo.
Capitán D. Francisco Núñez Simón.—Habilitado
del Sector Naval de Cataluña.—Voluntario (1). Des
embarcará del Oquendo cuando sea relevado y haya
permanecido una semana a bordo con su relevo.
Capitán D. Ceferino Portal Antón.—Habilitado
de la Provincia Marítima de Tenerife. — Volunta
rio (1).
Capitán D. Rafael de Dueñas Montero.—Servicios
de Intendencia del Grupo Especial de Infantería de
Marina.—Forzoso.
(1) A efectos de la indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el ar
tículo 3.°, V) de las normas que la regulan (O. M. de
6 (le junio de 1951, I). 0. núm. 128, y núm. 2.242/59,
D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 5.185/64 (D).—A pro
puesta de la Inspección General Delegada de Cons
trucciones, Suministros y Obras de Marina, se nom
bra Vocal Asesor de la misma, sin perjuicio de su
actual destino, al Coronel Auditor D. Ramón Figue
roa y García Pimentel, en sustitución del General Au
ditor D. José Gómez de Barreda--y de León, que cesa
en el referido destino de Vocal Asesor corno conse
cuencia de su ascenso al aludido empleo.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.186/64 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 249), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Carmen Or
maechea- Muela al Teniente de Intendencia D. Anto
nio Garáu García.
Madrid, 27 de noviembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.187/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación, de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
autorización para contraer matrimonio con la señorita
Mercedes Vegas Caturla al Teniente Farmacéutico
de la Armada D. Luis Azofra Peña.





Orden Ministerial núm.. 5.188/64 (D).—Se dis
pone que el Capitán Auditor de la Escala de Comple
mento de la Armada D. Manuel González Sancha
efectúe, a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, el tercer período de
prácticas para el ascenso al empleo inmediato supe
rior, que establece el artículo 31 del Reglamento 'para
Formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63, de 14 de julio (D. O. núm. 187), en el
tiempo comprendido entre el 1 de diciembre del ario
actual al 1 de abril de 1965.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 5.189/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Sargento Fogonero D. José Freire Martínez desem
barque del patrullero R. R.-20 y pase, con carácter
voluntario. a prestar sus servicios precisamente en la
capital del Distrito Marítimo de Vigo, con objeto de
desempeñar, de acuerdo con lo determinado en el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 7 de enero
de 1952 (D. O. núm. 7), dictada para desarrollo de
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
funciones de Celador de Puerto y Pesca, en tanto
no sea cubierta la vacante por personal de esta Espe
cialidad del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 5.190/64 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, se confirma en su actual destino
de la Comandancia Militar de Marina de Menorca
al personal de la Maestranza que a continuación se
relaciona :
t
Auxiliar Administrativo de primera D. Máximo
Cabiro Llambias.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
A. Petrus Llabrés.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Pedro Llo
pis« Seguí.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Martín
Costa Fúster.
Madrid, 26 de noviembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
.~~~••••■ Ii••••~1111111~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Militar de Montaña.—Cursos.—La Es
cuela Militar de Montaña desarrollará, durante el
año 1965, los cursos que se indican, con arreglo a las
instrucciones siguientes :
Númer o 273. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.753.
1.—CURSOS QUE SE CONVOCAN
Indicativo NOMBRE DEL CURSO•
Aptitud para el manido de tropas de Es
quiadores-Escaladores.
Obtención del Diploma para el mando
de tropas de Esquiadores-Escaladores.










De la Escuela y Unidades de
Montaña.
De la Escuela y Unidades de
Montaña.
De Unidades de Montaña. •
Cabos primeros




A, B, Ca, Cb,



























No haber cumplido treinta años
el 1 de enero de 1965.
No haber cumplido 31 arios el
1 de enero de 1965.
No 'haber cumplido veintiséis años
el 1 de enero de 1965.
No haber cumplido veintisiete
años el 1 de enero de 1965.
No haber cumplido treinta y cin
co años el 1 de enero de 1965.
(Se exceptúan los Jefes.)
TECNICAS
Poseer la aptitud de la Escuela
o cursos divisionarios (2) .
Tener aprobado en la Escuela el
Ca.
Poseer el Diploma para el man









(1) Esta condición no rige para el personal de la Escu ela.
(2) Los aspirantes a los Cursos B y D acreditarán en la Escuela, con un examen previo, la conservación de la
aptitud.
(3) Los Tenientes que soliciten estos Cursos deberán tener dos años de antigüedad.
Página 2.754. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 273.
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5.—DISTRIBUCION DE ALUMNOS POR REGIONES Y ARMAS O CUERPOS
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Infantería ••• ••• •••
Artillería ... ••• •••
Ingenieros ... ••• •••
Intendencia... ••• •••
Sanidad ... ••• •••
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6. NOMBRAMIENTO DE ALUMNOS
Se realizará a propuesta :
6,1. De los Capitanes Generales de las Regiones
respectivas, para los cursos A, Ca y D.
Asimismo, propondrán para el curso B a aquellos
oficiales y suboficiales que tengan conseguida la apti
tud en cursos divisionarios.
6,2. De la Escuela Militar de Montaña, para los
cursos B y C1, contando previamente con el consen
timiento de los Capitanes Generales respectivos.
6,3 Si el número de solicitantes para los cursos A
y Ca no cubre las plazas convocadas, podrán propo
nerse oficiales y suboficiales destinados en otras Uni
dades de la Región.
6,4. Las propuestas tendrán entrada en el Estado
Mayor Central antes del día 5 de diciembre de 1964.
7. DESARROLLO DE LOS CURSOS
Se realizarán con arreglo a los programas aproba
dos por el Estado Mayor Central.
8. VESTUARIO Y EQUIPO
La Escuela facilitará a todos los Alumnos el ves
tuario, equipo y material necesario, cuyo importe será
abonado:
Por los Oficiales y Suboficiales Alumnos: La.s
alpargatas-botas, botas de descanso, guantes, ca
misas y gafas.
Por los Cuerpos de procedencia : Las demás
prendas ,de usio personal de Oficiales y Subofi
ciales, y toda el vestuario de los Cabos primeros.
El material de topografía, campamento, esquí y
escalada será propiedad de la Escuela, la que lo
recogerá al terminar los cursos.








Reglamentos de marchas, transportes y reposo
de las tropas en terreno montañoso.
Instrucciones E-71, 72, 76 y 77.
N'orm'as proVisionales para el combate de In
fantería.
Normas provisionales para el combate d'e In
fantería (primera y segunda parte).
Normas provisionales para el combate de In
fantería (casos particulares, cooperación con
otras Armas y Servicios).
Anexo I al Reglamento táctico de Infantería.
Normas para el empleo de Artillería de am
paria.
Reglamento de abreviaturas y signos conven
cionales.
9. DEVENGOS
9,1. Personal del Ejército de Tierra.
Los solicitantes realizarán por cuenta del Estado
los viajes a la cabecera de Región, para pasar el re
conocimiento médico, y regreso a sus destinos, per
cibiendo durante los mismos las dietas y pluses regla
mentarios.
Los Alumnos realizarán poF cuenta del Estado los
viajes de incorporación a la Escuela y regreso a sus
destinos, percibiendo durante los mismos las dietas
y »pluses reglamentarios.
Los jefes, Oficiales y Suboficiales devengarán du
rante su permanencia en los cursos la asignación de
residencia ev'lentual fijada por el Estado Mayor Cen
tral.
Los Cabos primeros cobrarán diez pesetas diarias
mientras permanezcan en los cursos.
Todos estos devengos serán reclamados y abona
dos por la Escuela con cargo a los créditos a dispo
sición del Estado Mayor Central.
e
9,2. Personal de Mar, Aire y de la Guardia Civil.
Los devengos que puedan corresponderles serán
con cargo a los presupuestos de sus respectivos Mi
nisterios.
10. INCORPORACION
Se realizará en la Escuela, plaza de' Jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación del
curso respectivo, para lo cual las Autoridades regio
nales pasaportarán a los Alumnos seleccionados con
la antelación necesaria.
Madrid, 20 de noviembre de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 265, pág. 785.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el artteu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica acontinuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin.de que porlas Autoridades competentes se dé cumplimientG a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 23 de octubre de 1964.—El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 57/60 y 82/61.
Cádiz.—Doña Rosario, doña María del Carmen ydoña. Amalia Baturone Colombo, huérfanas del Con
tador de Navío D. Eugenio Baturone Gener :•pese
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tas 957,29 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 6 de octubre de 1964.
Residen en San Fernando (Cádiz).-(3).
Estatuto :y Leyes números 82/61 y 82/61.
Cádiz.-Doña Encarnación Ortega Rodríguez, viu
da del Auxiliar segundo de Servicios Técnicos de la
Armada D. José Ruiz Rosales: 688,02 pesetas men
suales.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 172,00 pesetas mensuales.-Total: 860,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 28 de mayo de 1964.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.-Doña María Parodi Vila, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Miguel Rodrí
guez Vila : 663,71 pesetas mensuales.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 165.92 pesetas
mensuales.-Total : 829,63 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día28 de mayo de 1964.-Reside en San Fernando
(Cádiz).
La Coruña.-Doña María López Pazos, viuda del
Sargento Fogonero D. José Meizoso Tenreiro : pese
tas 599,47 mensuales.-Aumento del 25 por 100 por
Ley número 1 de 1964 : 149,86 pesetas mensuales.-
Total : 749,33 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 27 de julio de 1964. Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Estatuto y Leyes número 82/61, de 22 de dicimbre
de 1960, número 1/64- y número 60/64.
La Coruña.-Doña Delfina Romalde Rico, viuda
del Fogonero preferente D. Ramón Alfonsín Millán:
500,00 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 125,00 pesetas mensua
les.-Total : 625.00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de junio de 1964.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
3. Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán en coparticipación, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en
la rela
ción, que es en la que se le declara el derecho a co
participar a doña Rosario por aplicación de la Ley
número 57/60 en la pensión, ya actualizada que les
fué concedida a sus hermanas doña María del Car
men y doña Amalia por este Consejo Supremo en fe
cha 21 de abril de 1964 (D. O. núm. 119), cuyo se
ñalamiento queda nulo desde la fecha en que se de-.
clara el derecho a coparticipar en la pensión a las
tres hermanas. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(7) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud. legal, desde la
fecha que se indica en la relación hasta el 14 de ju
nio de 1971, en que cesará en la misma por cumplir
se los arios de pensión temporal que se le concede
en armonía con los servicios del causante.
Madrid, 23 de octubre de 1964.-E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
•
(Del D. O. del Ejército núm. 262, pág. 745.)
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases. Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado núm. 310), de conformidad con las facultades
- que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 23 de octubre de 1964.-El Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lel, número 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley
número 1 de 1964.
Madrid.-Doña María González Díaz, viuda del
Mozo de Oficio de la Armada D. Raimundo Ortega
Barranco : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Madrid.-(2).
Cádiz.-Doña Ana Fernández González, viuda del
Fogonero preferente de la Armada D. José Luque
Navarro: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
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Murcia.--Doña Francisca García García, viuda
del Celador de Puerto D. Juan Martínez Rodríguez :
pensión mensual que le corresponde por aplicación•
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Lev
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de. 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total : _625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.-Re
side en Cartagena (Murcia).-(2).
Sevilla.-Doña Valle García Alcaraz, viuda del
Operario tercero de la Maestranza de la Armada don
Esteban Rabanillo Sánchez : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir -
de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en Ecija
Madrid.-Doña Elisa López Lorenzo, viuda del
Operario de Máquinas de la Armada D. Abdón So
brino Cereja : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 (le
enero de 1962.-Reside eu Madrid.-(2).
Cádiz.-Doña Rosario Vázquez Pérez, viuda del
Cabo primero de Artillería de la Armada D. Manuel
Sánchez Aroca : pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 500,00 pesetas. - Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales. - Total :
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Josefa Altero Campos, viuda del Es
cribiente de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Sánchez Estudillo pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 500,00 iiiesetas.-Aumento del 25
Por 100 por Ley número 1 de 1964, a .partir de 1 de
abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales. - Total :
625,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Sevilla.-Doña Irene Calvo Pita, viuda del Orde
nanza de- la Armada D. Laureano Seco Collazo : pen
sión mensual que le corresponde por aplicación -de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961: pe
setas 500,00.=-Aumento del 25 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964 : pe
setas 125,00 mensuales.-Total : 625,00 pesetas men
suales,' a percibir por la Delegación de Hacienda de
Sevilla desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Herrera (Sevilla).-(2).
Cádiz.-Doña Rafaela Aragón Goma, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada D. José Sánchez Ava
la: pensión mensual que le corresponde por aplica
ción -de la Ley número 82, de;.23,7.4e: dicierubfe,:
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de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 -de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día "1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.-(2).
Pontevedra.-Doña Elena Fernández Estévez, viu
da del Fogonero de la Armada D. Antonio Simón
Estévez : pensión. mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de. Pontevedra desde el día 1 de enero
de 1962.-Reside en Arbo (Pontevedra).-(2).
Cádiz.-Doña Francisca Castañeda Pérez, viuda
del Fogonero de la Armada D. Salvador Rodríguez
Terrero : pensión m'ensual. que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 500,00 pesetás.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total: 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en San Fernando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Carmen Serrano Callealta, viuda del
Fogonero de la Armada D. Miguel Serrano Buceta :
pensión mensual que le corresponde por aplicación de
la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00
pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 125,00
pesetas mensuales.-Total : 625,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en San Fer
nando (Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Dolores López Figheroa, huérfana
del Operario de la Maestranza de la Armada D. An
tonio•López Gutiérrez : pensión mensual que le .co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley núMero 1 de 1964. a partir
de 1 de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-
Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el. día 1 de
enero de 1962. - Reside en San Fernando (Cá
diz).-(2).
La Coruña. - Doña Marcelina Filgueira López,
viuda del Operario de primera de la Armada D. Eva
risto López Seselle: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 dé
diciembre de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento -del
25 por 100 por Ley número 1 de -1964, a partir de
1 de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-To
tal : 625,00 'pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Zaida Silva Montañés, viuda
del Operario de primera de la Armada D. José Lage
°apena : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 500,00 pesetas.-Aumento del 25 por' 100
por *Ley número 1 de 1964, .a partir de 1 de abril
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de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(2).
Cádiz.-Doña María del Carmen Sánchez de la
Campa Pérez, viuda del Auxiliar Administrativo de
la Armada D. :fosé López González : pensión mensual
que le corresponde por aplicación ,de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 125,00 pesetas men
suales.-Total : 625,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña •Ramona Vázquez Jiménez, viuda
del Operario de segunda de la Armada D. Manuel
Ostenero Cocería : pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : pe
setas 625,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Cádiz.-(2).
La Coruña.-Doña Mercedes Barros Rodríguez,
viuda del Contramaestre segundo de la Armada don
Eduardo Montero Seoane : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 500,00 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.-
Total 625.00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.-Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-(2).
Santa Cruz de Tenerife.-Doña Dolores Díaz Ro
dríguez, madre del Marinero Segundo Merino Díaz :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100, por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz
de Tenerife desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Santa Cruz de Tenerife.-(10).
Pontevedra.-Doña Carmen Gasamanes Barreiro,
madre del Marinero Elisardo Miniño Gasamanes :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
500,00 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
125,00 pesetas mensuales. Total : 625,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 1 de enero de 1962.-Re
side eii Puentecesures (Pontevedra).-(10).
Al hacer a- cada interesado la notificación de sil
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, y en la actual cuan
tía, hasta el 31 de marzo de 1964. A partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
la percibirá en la cuantía que .se expresa en la rela
ción, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior que venía disfru
tando, el cual quedará nulo. Pero teniendo en cuenta
que la pensión actualizada es menor que la que per
cibe por la. mínima, más la ayuda, no se. abonará can
tidad alguna a cuenta de esta pensión en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(10) Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá mientras conserve la ap
titud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se
indica en la relación, y en la actual cuantía, hasta el
31 de marzo de 1964. A partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la percibirá
en la cuantía que se expresa en la relación, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del anterior que venía disfrutando, el cual
quedará nulo.
Madrid, 23 de octubre de 1964.-E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 260, página 879.
Apéndices.)
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